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ABSTRAK 
Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang erat kaitannya dengan 
kesejahteraan umat selain wakaf, infak dan sedekah. Namun penghimpunan zakat 
di Indonesia masih rendah dibanding potensinya. Berdasarkan penelitian 
sebelumnya, salah satu alasan yang mempengaruhi rendahnya penghimpunan zakat 
adalah masih terkonsentrasinya penghimpunan zakat pada zakat tertentu saja dan 
masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi. Tujuan 
penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat religiusitas, dan 
perilaku altruisme terhadap intensi dalam membayar zakat profesi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis 
data menggunakan multiple regression analysis. Populasi dalam penelitian ini 
adalah dosen dan tenaga pendidik di Lingkungan UPI. Adapun teknik pengambilan 
sampel adalah stratified sampling dengan jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 
303 responden yang terbagi secara proporsional di setiap fakultas dan unit kerja. 
Berdasarkan analisis multiple regression dapat diketahui bahwa secara bersama-
sama variabel tingkat religiusitas, dan perilaku altruisme memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel intensi muzaki dalam membayar zakat profesi. 
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ABSTRACT 
Zakat is an Islamic economic instrument that is closely related to the welfare of the 
society in addition to waqf, charity, and alms. However the The amount of zakat 
collected still low compared with its potential. Based on previous research, one 
reason that affects the low collection of zakat is the concentration of zakat on 
certain zakat is still concentrated. The purpose of this study is to analyze and 
determine the effect of the level of religiosity and altruism behavior on intentions 
in paying profession zakat. This study used a quantitative method with data analysis 
techniques using multiple regression analysis. The population in this study were 
lecturers and educators in the UPI environment. The sampling technique is 
stratified sampling with the number of samples analyzed as many as 303 
respondents who are proportionally divided in each faculty and work unit. Based 
on multiple regression analysis, it can be seen that together the level of religiosity, 
and altruism behavior has a significant influence on the variable intention of 
muzaki to paying profession zakat. 
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